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高崎経済大学経済学会正会員活動報告
１.   単著の公刊（2013年度）
中村彰良　教授（経営学科）
  『基礎簿記』
　創成社、2013年1月刊。
文責　　秋朝礼恵（学会理事）
2013年 5月21日 　  
本論文集に掲載の論文、研究ノート（書評、講演抄録、学会記事などをのぞく）については、
第42巻第 1号から当学会において審査（レフリー）を行っております。
本論文集に掲載されている著作物の著作権は、本学会に帰属します。
本号執筆者（掲載順）
関　根　雅　則　　本学経済学部　教授
内　藤　まゆみ　　本学経済学部　准教授
佐　藤　綾　野　　本学経済学部　准教授
谷　口　　　聡　　本学経済学部　准教授
竹　内　雅　俊　　本学経済学部　非常勤講師
藤　井　茂　樹　　群馬県地域文化研究協議会常任委員
